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 فيصل مبارك
تحلل هذه الأطروحة كيف أن إستراتيجية الحكومة الإندونيسية في زيادة عدد الزيارات السياحية 
كعلامة تجارية سياحية إندونيسية يمكن  "aisenodnI lufednoW"الصينية إلى إندونيسيا ، من خلال حملة 
في حين أن هناك جهود إندونيسية لجذب السياح الصينيين . تصنيفها على أنها قوة ناعمة مملوكة لإندونيسيا
 9من خلال إشراك العديد من الأطراف بما يتماشى مع الدبلوماسية متعددة المسارات التي تتكون من 
إلى  7102وحتى نهاية عام  4002وصل عدد السياح المتزايد من الصين منذ عام . مسارات للدبلوماسية
علاوة على ذلك ، كانت الزيادة في عدد الزوار من . السياح من سنغافورة متفوقًا على عدد 171.390.2
هذه ). إدارة السياحة الوطنية الصينية( ATNC الصين كبيرة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة و
تستخدم هذه الدراسة طريقة دراسة . الحقيقة تشجع الكاتب على جعل الصين الهدف الرئيسي في البحث
الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف تحاول وزارة السياحة جذب السياح الصينيين إلى . دبالأ
-5102وانعكاساتها على السياحة الإندونيسية في الفترة " إندونيسيا الرائعة"إندونيسيا من خلال حملة 
ة حتى عام ، لمحة عامة عن السياحة الخارجية الصينية ، ونظرة عامة عن السياحة الإندونيسي 8102
،يمكن ملاحظة جدية إندونيسيا في تحسين قطاع السياحة من خلال تنظيم عروض سياحية متنوعة  8102
تتمثل إستراتيجية الحكومة الإندونيسية . في مختلف البلدان ، وحتى الحصول على جوائز من مختلف البلدان
السنوية لإنشاء العديد من المطاعم  لإدخال السياحة الإندونيسية في الصين في إقامة العديد من الأحداث
 بالإضافة إلى إقامة بعض الأحداث ، تتعاون إندونيسيا أيًضا في إدارة . الإندونيسية الرائعة في شنغهاي
الحيوانات النادرة مثل كومودو والباندا وإدارة توبا جيوبارك وفًقا لأهداف التنمية السياحية المستدامة 
الإندونيسية في الصين إلى أقصى حد ، تتعاون وزارة السياحة أيًضا مع  لزيادة تعزيز السياحة .)gDTS(
 .مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة لتكون بمثابة مؤيدين
 و ، ATNC،  دبلوماسية المسار المتعدد, إستراتيجية علامة الأمة, إندونيسيا الرائعة  :الكلمات المفتاحية
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Abstrak 
 Penilitian ini menganalisis bagaimana strategi nation branding pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan kunjungan wisata Cina ke Indonesia melalui kampanye "Wondeful Indonesia" 
sebagai merek wisata Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan lunak yang dimiliki oleh 
Indonesia. Sementara ada upaya Indonesia untuk menarik wisatawan Tiongkok dengan melibatkan 
banyak pihak sejalan dengan multi-track diplomacy yang terdiri dari 9 jalur diplomasi. Jumlah 
wisatawan dari Tiongkok sejak 2004 hingga akhir 2017 telah mencapai 2.093.171, melebihi jumlah 
wisatawan dari Singapura. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung dari Cina signifikan setelah 
penandatanganan MoU antara Kementerian Pariwisata dan CNTA (Chinese National Tourism 
Adnimistration). Fakta ini mendorong penulis untuk menjadikan Cina target utama dalam 
penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mempelajari literatur. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mempelajari bagaimana Kementerian Pariwisata berusaha menarik wisatawan 
Tiongkok ke Indonesia melalui kampanye "Wonderful Indonesia" dan implikasinya terhadap 
pariwisata Indonesia pada periode 2015-2018. Keseriusan Indonesia dapat dilihat dalam 
peningkatan sektor pariwisata melalui swasta dengan memberikan berbagai penawaran wisata di 
berbagai negara, dan bahkan mendapatkan penghargaan dari berbagai negara. Strategi Pemerintah 
Indonesia untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia di Cina adalah membuat banyak acara 
tahunan untuk membuat banyak restoran Wonderful Indonesia  di Shanghai. Selain mengadakan 
beberapa acara, Indonesia juga bekerja sama dalam pengelolaan hewan langka seperti manajemen 
Komodo, Panda dan Toba Geopark sesuai dengan tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan 
(STDg). Untuk lebih meningkatkan pariwisata Indonesia di Cina, Kementerian Pariwisata juga 
bekerja sama dengan penggiat media sosial dan tokoh masyarakat untuk bertindak sebagai 
pendukung. 
 








 خلفية البحث .1
تغيير الديناميكا الدولية في أي وقت مع دور منظمة غير  حكومية بعضها الفرد و الفراق الذي تتغير 
أشكال مختلفة من الأدوات التي تغير الدوات مثل الرياضة و الفنون و السياحة و . الديناميكا الدولية
صمف على أنها الدبلوماسية اللينة يمكن أن ما سبق واحد من الدراسات الجديدة للعلاقة الدولية ت. التعليم
و بالتالي هذه البحث تركز على مناقشة السياحة كادة , تؤثر على صناع القرار حكومة بلد أو منظمة دولية 
 .الدبلوماسية العامة الإندونيسية
أن تعتبر السياحة في حد ذاتها أحد القطاعات التي تمكن , 0591لقد كانت السياحة معروفة منذ عام 
 )OTW( منظمة السياحة العلامية, لأن تكاليفه رخيصة نسبيا و لكنها رابحة, تزيد من إقتصاد بلد ما
مليار   0621سائحا بقيمة   6811زيادة في عدد السياح الذين بلغ عدده  5102أصدرت في عام  
السياحية لتكون قادرة دولار في الأنشطة السياحية هذه هي الطريقة التي تستطيع دولة ما تطوير  إمكانتها 
 .1على التنافس دوليا قدر الإمكان
, لأّن إندونيسيا  بلد إستواني يمتلك موسمين فقط, إندونيسيا بلد واحد لديها العديد من مواقع السياحية
في تطوير . لذا يمكن أكثر  مثالية في تحسين قطاع السياحة دون عقبات, موسم مطير و موسم جاف
و قسمت إندونيسيا  هدف التنمية  9102-5102يا التنمية السياحية للقرة السياحة وضعت إندونيس
و من بين , في الهدف النمو هناك ثلاثة جوانب الرائيسية. 2أهدف وغايات شاملة, السياحية إلى شكلين
ية الزيارات السياحية الأجنابية و الزيارات السياح ),BDP( جماللإالمساهمة في الناتج المحالي ا: أمور أخري 
 .المحالية
هذا بالتأكيد   إنجاز بالنسبة للحكومة و . ندونيسية قد إزداد من سنة  إلى أخريلإتطوير السياحة ا
إن جهود  التنمية السياحية التي قامت بها الحكومة الإندونسية . أولءك الذين ساهموا في تطوير السياحة
لقد كانت الأزمة  . مواجهتهامدفوعة في  الأساس بأمور تصبيح بعد ذلك تحديات و فرصا يجب 
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 تجريبة قيمة  لغاية لمجتمع السياحة الإندونيسي من  7991الإقتصادية التي ضربت إندونيسيا منذ نهاية عام 
 0002من عام  52مع صدور القنون رقم . أجل إعادة تنشيط و تنشيط أنشطة السياحة   الإندونيسية
مهمة جديدة لتسريع الإنتعاش  الإقتصاد الوطني و استعادة فإن قطاع السياحة لديه , بشأن التنمية الوطنية
 .3صورة إندونيسيا في العالم الدولي
ندونيسية في ثلاث فنات من لإتحدد وزارة السياحة وضع التركيز على تطوير منتجات السياحة ا
تعمل وزارة , يةفي تنفيذ التنمية السياح. اصطناعية, الثقافية, و هي المنتجات السياحة الطبيعية, المنتجات
و توعية , و وكالة محور, ميسر, منسق, و المنظم, و المناصر, كمحفز, السياحية باعتبارها المحرك الرئيس
و , قتصاديةلإالذين سيحفظون على دوام و التوزن بين الجوانب ا, مع نفس الوقت مع المستهلكين, عام
 .  4ضافة إلي البيئةلإو الثقافية با, جتماعيةلإا
ستراتجيات  التي تنفذها وزارة السياحة و لإهتمام بالعديد من الإش هذا البحث على أساس الذالك يناق
قتصاد المحالي في شكل وظائف و بناء البنية التحتية و البيئة بطريقة المستدامة و لإالتي تمكنها من تشجيع ا
ندونيسيا لإالرائع و يقترص هذا البحث علي ترويج . ستثمار وما إلى ذلكلإتوسيع المجال تعون في شكل ا
, لأّن هناك حقيقة أن أكبر عدد من السياح يصل و يزداد على مدير العام من بلد ستارة البامبو, في الصين
ندونيسية بأن عدد السياح الصينين الوافدين من عام لإحصاءات الإمدعوما بالبيانات الصادرة عن وكالة  ا
ة السياحة تستهدف  عدد  السائحين القادمين ملايين سائح صيني وزار  9قد بلغ  8102إلى عام  4102
وبالمثل ، .59102مليون سائح ميتحدف في  02من   %05, ملامين سائح 01من الصين لتصل إلى 
إن وصول السياح الصينيين . مليون سائح من الصين 001يصل عدد الزيارات إلى كل جزء من العالم إلى 
أمر محتمل للغاية من خلال الإشارة إلى رأي إدارة تحليل السوق بوزارة السياحة والسائحين الصينيين أثناء 
دولار   001أيام عن طريق إنفاق حوالي  5إلى  4إجازتهم في إندونيسيا ، يبلغ متوسط مد  الإقامة من 
 .6وأيًضا عطلة طويلة إلى حد مادولارات أمريكية في اليوم  011أمريكي إلى 
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 ندونيسيا و الصين لإأصبحت العلاقة  بين ا 8102-4102خيرة من عام لأنحو السنوات الخمس ا
, علام و الرياضة و أنشاطة الشبابلإأكثر تشددا بسباب وجود تبدلات في مجالات السياحة و التعليم و ا
قتصاد الإبداعي مع الإدارة الوطنية الصينية  لإو اخاصة و أن مذكرة التفهم تم  الإتفاق بين وزارة السياحة 
 .7في قرر البلدان زيادة الزيارات السياحية لكل بلد. )ATNC( للسيطرة على الأرض
وهي السوق الأولية و ,  فئات 3سوقا دوليا مقسمة إلى  61تركز الإندونيسيا الرائعة على العمل في 
ولية هي سنغافروة و ماليزيا و لأالمدارجة  في  فئات السوق االبلدان  . 8السوق الثانوية و السوق الثالث
قليمي و لإالمواءمة و الاستقرار و ا إن التعاون بين الدول شديد المرونة للحفاظ على. 9أستراليا و الصين
بالإضافة إلى النظر في التنسيق بين البلدان المجاورة ، فإنه يصبح أيًضا خريطة لوزارة . 01الأمن في بلد ما
انتشار ، مع هذا ، يتم وضع . 3الاستدامة . 2حجم  . 1: سنوات ، والتي تعتمد على 3ياحة في الس
، ولكن بالمقارنة مع أوروبا فإنه يخسر في جانب انتشار  ٪ 29دولار ، تصل إلى  3الصين في المرتبة الأولى
 .والصين متفوقة في حجم الجانب
 
 
 الإطار النظريات . 2
 للدبلوماسيةمفهوم المسار المعدد 
إن الجهود الدبلوماسية . الدبلوماسية هي جهد لبلد للقتال من أجل المصالح الوطنية بين مجتمع الدولي
التي تبذلها الإندونيسية في العالم الدولي أهدف إلي تعزبز إمكنات السياحة في إندونيسيا إلي المجتمع الدولي 
قبل المجموعات المختلفة التي تشارك في الترويج  للسياحة ولكن أيضا لا من , الذي لا تقوم به الحكومة فقط
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 في شرح ذلك إسبخدم البحوث . 11و سائل الإعلام, رجال أعمال, مثل المؤسسات الخاصة, الإندونيسية
و صنفت لويز دايموند و جون ماكدونالد , معروف الدبلوماسية المعروفة باسم دبلوماسية المسار المعدد
و , ة المسارات المتعددة إلي تسعة خطوط و هي الحكومة و غير الحكومة و الأعمالالمستويات في دبلوماسي
. و الدين و التمويل و وسائل الإعلام, الموطن الخاصة أو البحوث أو التدريب أو التعليم و نشاط السلام
ولي هي طريق إن جهود   الدبلوماسية التي تبذلها إندونيسية في زيادة السياحة الإندونيسية في العالم الد
و تتبع , وهي المسار الأول الحكومة , للدبلوماسية تنطوي على عدة  الجوانب من دبلوماسية المسار المتعدد
 .و تتبع مسار الثالث قطاع الأعمال و تتبع مسار التاسع وسائل إعلام, مسارين غير الحكومين
 مفهوم العلامة  التجارية للأمة
للبلد هي طريقة لتشكيل تصورات لمجموعة معينة مستحدفة من  يقول أنهولت أن العلامة التجارية
بالإضافة  و , الثقافة و التراث الثقافي, الحكومة , المجتمع , الصدرات, السياحة: جوانب  6خلال 
هذا له علاقة مع ", سايمون أنهولت"في هذا البحث يستخدم إطار المؤلف مفهوم . 21الإستثمار و الحجرة
حيث تقوم إندونيسيا حاليا بتطوير و تعزيز تطوير أحد . إندونيسيا في هذا الوقت الظروف الموجودة في
فإن عدد السياح العالميين في العام ) , OTW(وفقا لدرسة منظمة السياحة العالمية . صناعات السياحة
 .مليار 4,1سيصل إلى  0202
 
 مفهوم تنمية المستدامة
الإحتياجاب الجيل الحالي دون الحد من قدرة الأجيال القادمة التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي 
و التي هناك أربعة أشياء , لتحقيق هذه الأهدف هناك حاجة إلى استراجية التنفيذ. على تلبية إحتياجهم
هي الإنصاف و المشاركة و التنوع و تكامل و  منظور طويل الأجل يتبع نهجا , يجب النظر فيها
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 هي الإستدامة الإيكولوجية و الإقتصادية و , دامة تغطي جوانب مختلفة من الحياةالتنمية المست.مثاليا
 .الإجتماعية و الثقافية و السياسية و الدفاعية و الأمنية
تهدف التنمية المستدامة وفقًا لإميل سالم إلى تحسين رفاهية الناس ، وتلبية احتياجاتهم البشرية 
الأساس إلى السعي إلى تحقيق المساواة في التنمية بين الأجيال في  تهدف التنمية المستدامة في. وتطلعاتهم
ووفقًا لوزارة البيئة ، وهي تنمية ذات توجه اقتصادي بشكل أساسي ، يمكن قياس . الحاضر والمستقبل
لا توجد إهدار لاستخدام الموارد الطبيعية أو نضوب الموارد ) 1: (وهي. استدامتها على أساس ثلاثة معايير
يجب أن تكون الأنشطة قادرة على زيادة الموارد القابلة ) 3(لا تلوث وآثار بيئية أخرى ؛ ) 2(يعية ؛ الطب
 .31للاستخدام أو الموارد القابلة للاستبدال
تمشيا ًمع المفهوم الموضح أعلاه ، ذكر سوتاميهاردجا أن هدف التنمية المستدامة يشمل الجهود الرامية 
التوزيع العادل للمنافع من الإنصاف بين الأجيال ، مما يعني أن استخدام الموارد  إلى تحقيق الحدوث ، أوًلا ،
التحكم في النظم الإيكولوجية أو النظم البيئية . الطبيعية للنمو يحتاج إلى إيلاء الاهتمام إلى الحدود المعقولة
من استغلال الموارد الطبيعية  وتوجيهها نحو الموارد الطبيعية القابلة للاستبدال والتشديد على أقل قدر ممكن
وثانيًا ، الحفاظ على أو الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية الموجودة ومنع . 41الذي لا يمكن تعويضه
ثالثًا ، . الإضطرابات في النظام الإيكولوجي من أجل ضمان جودة الحياة تظل صالحة للأجيال القادمة
لغرض متابعة النمو الاقتصادي لمصلحة التوزيع العادل للموارد استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها فقط 
المستدامة على حد سواء الآن ) المجتمع(رابعا ، الحفاظ على رفاهية الشعب . الطبيعية المستدامة بين الأجيال
لها فوائد  خامسا ، الحفاظ على فوائد تطوير أو إدارة الموارد الطبيعية والبيئية التي). بين الزمان(وفي المستقبل 
سادسا ، الحفاظ على نوعية أو نوعية الحياة البشرية بين . طويلة الأجل أو مستدامة من جيل إلى جيل
 .51الأجيال وفقا لموائلها
                                 




 لماذا يجب أن تكون ) العوامل(من حيث الاقتصاد وفقا لفاوزي هناك على الأقل ثلاثة أسباب رئيسية 
يتمتع الجيل الآن بالسلع والخدمات . ل يتعلق بالأسباب الأخلاقيةالعامل الأو . التنمية الاقتصادية مستدامة
التي يتم إنتاجها من الموارد الطبيعية والبيئية ، لذا من الضروري أخلاقيًا الانتباه إلى توفر هذه الموارد الطبيعية 
كن أن تضر بالبيئة وتشمل هذه الالتزامات الأخلاقية عدم استخراج الموارد الطبيعية التي يم. للأجيال القادمة
 .، ويمكن أن تقضي على فرصة للأجيال القادمة للتمتع بخدمات مماثلة
والعامل الثاني ، لأسباب بيئية ، مثل التنوع البيولوجي ، له قيمة إيكولوجية عالية للغاية ، ولذلك لا 
يمكن أن تهدد الوظائف  ينبغي توجيه الأنشطة الاقتصادية نحو أنشطة استغلال الموارد الطبيعية والبيئة التي
 .الإيكولوجية في نهاية المطاف
. العامل الثالث ، وهو سبب الحاجة إلى الاهتمام بجوانب الاستدامة ، هو الأسباب الاقتصادية
والسبب من الجانب الاقتصادي هو أنه لا يزال هناك نقاش لأنه من غير المعروف ما إذا كانت الأنشطة 
توف معايير الاستدامة ، كما نعلم ، أن البعد الاقتصادي يكتفي ذاتيا ، الاقتصادية قد حققت أو لم تس
 .تعظيم رفاهية الجيل. بحيث يكون هذا الجانب من الرفاهية الاقتصادية محدودا في كثير من الأحيان
  منهج البحث. 3
سيستخدم مؤلف الدراسة طرقًا نوعية ونوع البحث المستخدم هو التحليل الوصفي، وهو البحث الذي 
يجمع المؤلف . 61يسعى إلى وصف أحد الأعراض أو الأحداث أو الأحداث التي وقعت في الوقت الحالي 
امعية والكتب من العديد من المجلات والرسائل الج) أبحاث الأدب(البيانات والمعلومات من خلال الأدب 
بالإضافة إلى . والتقارير والصحف الإلكترونية وصحف الإنترنت والمواقع الإلكترونية التي يمكن حسابها
ذلك، سيقوم الكاتب بمقابلة عدة موظفين من وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا في قسم 
أسلوب جمع البيانات هذا هو الحصول . الدبلوماسية العامة وموظفي وزارة السياحة إما مباشرة أو عن بعد
 .على معلومات علمية حول مراجعة الأدبيات، ومناقشة النظريات، والمفاهيم ذات الصلة
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  الفرضية. 5
استنادا إلى الإطار النظري أعلاه ، يلخص المؤلف بعض الافتراضات الأساسية ، وهي استراتيجية وزارة 
في الصين من خلال الدمج بين الوزارات وبين الحكومة والقطاع السياحة في الترويج للسياحة الإندونيسية 
بالإضافة إلى التكامل بين الوزارات والحكومة . الخاص ، في تسهيل التأثير الهام للترويج السياحي الإندونيسي
 .مع القطاع الخاص ، تتعاون الحكومة أيضا ًمع العديد من وسائل الإعلام
تقوم وزارة السياحة بنشر تطبيق . يمكن نسيانها في عملية الترقية الإعلام هو أحد الأدوات التي لا
لتسهيل السياح المحتملين من مختلف الدول في الإنفاق على صناعة السياحة من ) بورصة اندونيسيا( XTI
الأنماط الرقمية المستخدمة . الفنادق وشركات الطيران والنقل ووكلاء السفر ومحلات بيع التذكارات والمطاعم
 ، و Cمرشد الرحلة ، رحلة : في الترويج للسياحة الإندونيسية هي أيضا من خلال بوابة الكتب مثل
وباعتبارها شكًلا ملموسًا لحماية ثقة السياح المحتملين ، فإن وزارة السياحة تقوم أيضًا بتطوير  .noitidepxE
 .                           الوقائية والطوارئ والاحتياجات نظام معلوماتي حيوي للسياحة كمنبر لمعالجة الأزمة في كل من المراحل
تتكيف استراتيجية وزارة السياحة في تنمية السياحة في إندونيسيا مع التنمية الشاملة أو المستدامة ، 
وليس فقط فتح فرص العمل وإيجاد التنمية حول المواقع السياحية ، كما توفر صيانة بيئية مستدامة مثل 
من أجل تحقيق . وزيادة القدرة على العمل المجتمعي noitcA anoseP atpaSحركة التوعية السياحية وزيادة 
، وهي ) المجلس العالمي للسياحة المستدامة( CTSGالسياحة المستدامة ، تنفذ وزارة السياحة التعاون مع 
 .لجدوى واستدامةشراكة عالمية مهمتها الإشراف على عملية تطوير السياحة وتقييمها وفقا 
 التعاون السياحة بين الإندونيسي و الصين. 4
منذ آلاف السنين ، وحتى الآن ، لم يكن . يمكن للسياحة تقوية الصداقة والإخاء وتحقيق الرخاء
في العصر . هناك الكثير من الصينيين إلى إندونيسيا والعكس بالعكس ، لأغراض مختلفة بما في ذلك السياح
عاًما ديناميكيات وتوثيق العلاقات بين  65لعلاقات بين إندونيسيا والصين لمدة الحديث ، شهدت ا
 .البلدين
 جنبا إلى . تحاول الحكومة الإندونيسية بجدية زيادة عدد الزيارات السياحية من الصين إلى إندونيسيا
. للسفر جنب مع تقدم الاقتصاد الصيني الذي يشجع شعبه على السفر أكثر في الداخل أو في الخارج
وبلغت . 715020في المائة في نهاية عام  20بلغت الزيادة في عدد الزيارات السياحية من الصين حوالي 
 .2220في المائة عن عام  0.00مليار ، بزيادة  6.55إيرادات قطاع السياحة المحلية 
ع عدد السياح وارتف). للخارج(تحدث نفس الزيادة أيًضا للسياح الصينيين الذين يسافرون إلى الخارج 
بينما بلغ عدد المسافرين لأغراض العمل والسفر . في المئة 6.6مليون شخص ، بزيادة  32.03الخارجين 
بينما بلغ عدد السياح الذين يسافرون بشكل خاص . في المائة 50مليون شخص ، بزيادة  5..6التجاري 
يني المتزايد بالسفر إلى الخارج بزيادة يتأثر اهتمام المجتمع الص. بالمائة 0.مليون شخص ، بزيادة  20.60
. القدرة على تحمل تكاليف أسعار الرحلات المتبقية بالإضافة إلى الاقتصاد المتزايد للمجتمع الصيني
بالإضافة إلى ذلك ، كان السبب في ذلك هو سياسات الحكومة المحلية التي جعلت من السهل على 
 .المواطنين السفر للخارج
ر إلى الخارج في المجتمع الصيني ، وخاصة في المناطق الحضرية ، جزًءا من أسلوب أصبحت ثقافة السف
بالإضافة إلى ذلك ، يهيمن السفر التجاري أيًضا على . حياة جديد يهدف إلى قضاء العطلات والترفيه
الذي  سكان المدن وهو اتجاه متزايد في صناعة السياحة الخارجية نتيجة لتحسين الاقتصاد الصيني التوسعي
حتى الآن .يعمل على تطوير التعاون التجاري مع البلدان الأخرى وتحقيق الاستقرار في الاستثمار في البلاد
بجانب تايلاند وسنغافورة وكوريا . أكثر الوجهات السياحية شعبية للشعب الصيني هي هونج كونج وماكاو
 .الجنوبية واليابان وماليزيا
ندونيسية بالسياحة ، أصبحت السياحة خلال عصر سوهارتو كشكل من أشكال اهتمام الحكومة الإ
، وكان كل منها  )WTW(محورًا رئيسًيا في ريبليتا الخامس الذي تم تطويره إلى مناطق المقصد السياحي 
وبالتالي يمكن ترتيب الزيارة في حزمة . منطقة تغطي العديد من المحافظات أو الوجهات السياحية المجاورة
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 وبالمثل ، فإن برنامج زيادة السياحة وأنشطة التدريب التدريبية . واستكمال بعضها البعضجولة متكاملة 
 .81بحيث يتم تكوين العاملين المتعلمين والمهرة في عدد وجودة كافية
تطوير الوجهات السياحية ، الرئيس سوهارتو زيادة جودة الثقافة الوطنية ، وتحسين وصيانة أماكن 
وبالمثل مع تطور السياحة الجديدة مثل المؤتمرات السياحية . فيه ومرافق الترفيه العامةالإقامة والمطاعم والتر 
وجولات السفن السياحية ، يتم عقد اجتماعات ومؤتمرات ومعارض دولية في المركز الإقليمي للمعالم 
 .91ةالسياحية ، وتطوير جولات سياحية عن طريق زيادة التعاون مع شركات السياحة البحرية الدولي
كنوع من الدعم في زيادة عدد السياح الأجانب ، منح الرئيس سوهارتو تصاريح تأشيرة للسائحين 
الأجانب من بلدان السوق السياحية ، وتخفيف أكبر في سياسة الدخول ، واستكمال مناطق الجذب 
ل السياحية ، و السياحي في مختلف المناطق السياحية ، وإعطاء الحوافز للمستثمرين المحتملين في الأعما
ولكن في تنفيذ البرنامج ، لم تتمكن إندونيسيا من قبول التعاون مع الصين لأن . 0تعزيز الترقيات في الخارج 
 .لديها تاريخ مظلم لا يمكن علاجه
الأولية بالتعاون مع الحكومة الصينية في مجالات التمويل  Gus Dur، عقدت حكومة  2220في عام 
بدأ افتتاح التعاون بين الصين . للزيارات السياحية ومشتريات الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا والترويج
 6550/20الذي ألغى تعليمات الرئيس سوهارتو رقم  2220/5والصين بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 
تقدات  بشأن الديانة والمعتقدات والجمارك الصينية ، كما غّير دور شروط الصين تجاه الصين ، معترفًا بمع
 .هو جين تاو هي واحدة من الديانات المحمية في البلاد. كونغ
أصبح تجربة قيمة  6550وبالمثل ، فإن تعافي الأزمة الاقتصادية التي ضربت إندونيسيا منذ نهاية عام 
للغاية لشعب إندونيسيا ، بحيث السياحة هي الحل الرئيسي في استعادة الاقتصاد الإندونيسي ، وإصدار 
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 فيما يتعلق ببرنامج التنمية الوطنية ، فإن قطاع السياحة لديه مهمة  2220من عام  60. رقم القانون
 .جديدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي الوطني واستعادة صورة إندونيسيا في العالم الدولي
تعتبر الصين أن إندونيسيا سوق . في كل عام يستمر عدد السياح الصينيين في إندونيسيا في الزيادة
الاستماع إلى إمكانات سوق السياحة الإندونيسية بحيث أنشأت وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية . محتمل
لزيادة عدد السياح من ) بنك الصناعة التجاري الصيني( ICICشراكة مع  5220أبريل  50إندونيسيا في 
مليون عضو في بطاقة الائتمان  62التعاون مع رجال الأعمال للترويج لإندونيسيا إلى . الصين إلى إندونيسيا
 .أن له تأثيرًا إيجابًيا على تنمية السياحة الإندونيسية ICIC Poeny، أثبت 
مارس  50الصيني كشراكة استراتيجية نفذت في  -إن الاستمرار في توقيع التعاون الإندونيسي 
تعاون بين إندونيسيا يهدف عقد ال. في بكين كان تتويجا لزيادة التعاون السياحي بين البلدين 6020
والصين في مجال السياحة إلى زيادة عدد الزيارات السياحية بين البلدين ، والتعاون في مجال النقل الجوي عن 
طريق إضافة شركات الطيران بشكل مباشر ، وإعفاءات التأشيرة غير المشروطة ، والتعاون في الترويج للبرامج 
 .لعملاق الباندا وكومودو التنينالتعاونية بشأن الحفظ السابقين هناك ا
  
 )aisenodnI lufednoW(إستراتيجية العلامة إندونيسية الرائعة  .1
تقدم العلامة التجارية الرائعة في إندونيسيا . اندونيسيا الرائعة هي شعار السياحة الوطنية في اندونيسيا
كقاعدة عامة ، يتم . 02ممتعة وممتعة رسالة للسائحين المحتملين بأن السياحة الإندونيسية ستوفر تجربة جديدة
في وسائل الإعلام المحلية التي يتم عرضها للجماهير المحلية بينما يتم " الإندونيسية الساحرة"استخدام 
 .12على وسائل الإعلام الدولية التي يتم عرضها على الجماهير الدولية" إندونيسيا الرائعة"استخدام 
حة الدولية ، فإن إندونيسيا تجعل من إندونيسيا رائعة ميزة تتمثل نظرًا لأهمية هوية كل بلد على السا
كأرخبيل يحتوي على الآلاف من الجزر ذات . في أن السياحة الإندونيسية غير عادية للغاية بجمالها وتنوعها
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 من  إلى جانب ذلك ، فإن إندونيسيا بلد يمر بحلقة نار ، مما يعني أن المنطقة بها العديد. السواحل الطويلة
 .22البراكين ، ومجهزة بهواء بارد وأرض خصبة
أصبحت إندونيسيا الرائعة واحدة من أدوات الدبلوماسية في تحقيق المصالح الوطنية لإندونيسيا من 
إن خطوات إندونيسيا لجعل إندونيسيا رائعة كأداة للدبلوماسية والعلامة التجارية الوطنية . خلال السياحة
عرف فقط كدولة ذات غالبية مسلمة تتمتع بمستوى عال جًدا من التنوع والتعايش جديدة ، لأن إندونيسيا ت  
 .المتناغم
يدعم نمو السياح الأجانب الوافدين إلى إندونيسيا بقوة الجهود المختلفة التي بذلتها وزارة السياحة من 
الإعلان عن ( BAC ، ومن خلال) الوجهة ، الأصل ، الوقت( TOsخلال إطار استراتيجية تسويق 
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 تسويق السياحي مع السياحة استراتيجية في الترويج للسياحة الإندونيسية في الخارج ، مع استراتيجية تنفيذ لل
العلامات التجارية ، الإعلان  ، ( BAC، تصبح  DOTبعد . 42)التمييز والأصل والوقت( TOsنهج 
 : واحدة من الاستراتيجيات التي تروج لها وزارة السياحة مع التفاصيل التالية) والبيع
الإنترنت ، العلامة التجارية هي محاولة للترويج للسياحة من خلال نشر الإعلانات على  .0
ووسائل الإعلام الفضائية ، والتلفزيون ، ووسائل الإعلام المطبوعة ، وعقد المهرجانات في 
الخارج ، وعقد الرحلات عن طريق جلب مجموعة من السياح الأجانب وفًقا لحزم الرحلات 
 .المقدمة
في  الإعلان هي واحدة من استراتيجيات التسويق للسياحة الأجنبية من خلال الإعلانات .0
، في المناسبات الأجنبية ، ومنع المبيعات على ) الصحف والمجلات(وسائل الإعلام المطبوعة 
 .التلفزيون ، وصنع المواد الترويجية ، وتعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في صناعة السياحة
 البيع يسهل بيع الحزم السياحية التي تصنعها الصناعة من خلال المعارض  .3
 .ة المبيعاتالتجارية ورسال
 تنمية السياحة المستدامة .2
التنمية السياحية ( sTBي عتبر تطوير السياحة في إندونيسيا حالًيا ذا أولوية عالية للوفاء بمعايير 
المتعلق بالسياحة ، لا ينبغي تقييم أداء تنمية السياحة فقط  5220لعام  20، وفًقا للقانون رقم ) المستدامة
الاقتصادي ، ولكن أيًضا المساهمة في زيادة الرفاهية المجتمع ، والبطالة ،  على أساس إسهامها في النمو
والفقر ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة ، وتنمية ثقافة التحسن في صورة الأمة ، وحب الأرض ، 
 .52والهوية الوطنية والوحدة والصداقة الدولية
من استجابة مجتمع السياحة للتحديات تعكس معايير السياحة المستدامة العالمية جزًءا 
يعد القضاء على الفقر والاستدامة البيئية ، بما في ذلك تغير المناخ . العالمية للأهداف الإنمائية للألفية
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 من خلال إعداد المبادئ  )sTB(تطوير التنمية السياحية المستدامة . 62، قضيتين مستدامتين
التوجيهية لتنفيذ تنمية السياحة المستدامة وحصل على اعتراف دولي من المجلس العالمي للسياحة 
 .)ITBr(المستدامة 
 
 البرنامج الرئيسي للتنمية السياحة المستدام 0.0صورة 
 :مع الشرح التالي ITBrتقوم وزارة السياحة بتحديد عدة استراتيجيات لتحقيق توحيد 
 :في التنمية السياحية المستدامة يركز على ثلاثة فروع للتنمية 
 :تنقسم مقصد السياحة المستدامة إلي ثلاثة الأنواع  .0
 تحسن اقتصادي حول مناطق الجذب السياحي , الإقتصاد 
 النمو الدوري للموارد البشرية, المجتمع 
 خلق بيئة مستدامة خالية من التلوث البيئي, البيئة 
 :تنقسم مرصد السياحة المستدامة إلي ثلاثة الأنواع  .0
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  تحليل ومراقبة التنمية السياحية, التحليل 
 تقرير العديد من الفرص والعقبات, الإبلاغ 
 تقديم العديد من التوصيات كتقييمات, التوصية 
 :تنقسم شهادة السياحة المستدامة إلي ثلاثة الأنواع  .3





في الساحة الدولية ، ت عرف إندونيسيا كدولة متعددة الثقافات تضم مختلف الأعراق واللغات والأديان 
إلى جانب ذلك ، . ، مع هذا التنوع ، يمكن لإندونيسيا أن تعيش بسلام جنًبا إلى جنب دون أي خلاف
 .قبل مختلف البلدان في العالمت عرف إندونيسيا أيًضا كمواطن ودود حتى يمكن قبولها ومحبتها من 
. إذا نظرنا إليها من حيث المساحة ، فإن الجمهور الدولي لإندونيسيا بلد زراعي وموارد طبيعية وفيرة
من بين الإمكانات الكثيرة التي تمتلكها إندونيسيا ، من المؤسف إذا لم يتم استخدامها قدر الإمكان في بناء 
يمكن استخدام صورة الصالح الدولي لإندونيسيا إلى أقصى . الدوليةصورة جيدة لإندونيسيا على الساحة 
 .حد ممكن لجذب السياح الأجانب لمعرفة المزيد عن إندونيسيا ككل ، من حيث الثقافة والدين واللغة
كشكل من أشكال اهتمام إندونيسيا في الإعلان عن السياحة الإندونيسية في العالم الدولي ، توفر 
خاصة في مجال السياحة والتي تعد ملخًصا لمختلف الإمكانات التي تتمتع بها إندونيسيا ، إندونيسيا هوية 
الغرض من هذه إندونيسيا الرائعة هو الطبيعة الرائعة والثقافة الرائعة والشعب الرائع . وهي إندونيسيا الرائعة
 .والطعام الرائع وقيمة رائعة من المال
 ت وزارة السياحة العديد من الأسواق الرئيسية والعديد من في تحسين السياحة الإندونيسية ، رسم
الاستراتيجيات ، كان من بينها جعل الصين السوق الرئيسية في تلبية الاحتياجات السياحية لأنها أصبحت 
هذه الحاجة ليست فقط السبب الرئيسي ، ولكن لأن . أكبر دولة مساهمة سياحية في مختلف البلدان
إن التقارب بين . رب نفسي من قبل الاستقلال حتى الآن مع بعض من الميراثإندونيسيا لديها تقا
 .إندونيسيا والصين ، يسهل زيادة التعاون في المجالات الأخرى ، خاصة بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية
تعد زيادة التعاون بين إندونيسيا والصين واحدة من المفاتيح الرئيسية في تسهيل الترويج للسياحة 
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تعمل الحكومة الإندونيسية أيًضا مع العديد من . لإندونيسية في الصينا
لذلك فإن استخدام مفهوم الدبلوماسية متعددة . أصحاب المصلحة مثل الأفراد في تعزيز هذا الترويج
وزارة السياحة في تشجيع  المسارات والعلامة التجارية الوطنية أمر مهم للغاية في تحليل كيفية استراتيجية
بالإضافة إلى ذلك ، . السياحة الإندونيسية في الصين لتحقيق المصالح الوطنية مثل تحسين اقتصاد البلاد
تحليل مدى قدرة إندونيسيا على تنفيذ السياحة المستدامة وفًقا للمعايير التي وضعتها منظمة السياحة العالمية 
ستراتيجية التي تقدمها وزارة السياحة في التكيف مع معايير السياحة حتى الآن ، تعد الا. للأمم المتحدة
التنمية . وجهات سياحية وتبادل إدارة السياحة بين البلدين 20المستدامة معيارًا أساسًيا وخاصة مع أولوية 
شر كخليفة السياحية المستدامة أمر لاذع وفًقا للقرآن أن الحفاظ على الطبيعة والبيئة لا ينفصلان عن دور الب
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